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表１ 全国の主な子育てネットワーク実践の誕生年と出来事について 
年 「子育てネットワーク」実践名 備考（主な出来事等） 
1988(S63) ○貝塚子育てネットワークの会（大阪府貝塚市） ＊1980年代、育児不安や育児ストレスが社会問題 
＊1980年代、子どもの育ちの問題（例えば、時間・
空間・仲間の「三間（さんま）」を減少等） 
1990（H2）  ＊前年度の合計特殊出生率「1.57ショック」 
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女性教育会館「平成15年度 子育てネットワーク研究交流協議会開催資料 子育てネットワーク inヌエック 子育
てで、人がつながり、育ち、地域が変わる」2003年。社会教育推進全国協議会編「社会教育・生涯学習ハンドブック
＜第8版＞」エイデル研究所、2011年。 
